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Від укладача 
Бібліографічне лесезнавство бібліотеки Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки націлене на висвітлення 
традиційних питань життєвого і творчого шляху Лесі Українки (поетики, 
жанрових форм, стилю, епістолярію, зв’язку з фольклором, перекладі на 
іноземні мови та ін.). 
З нагоди 146-ї річниці від дня народження Лесі Українки підготовлено 
бібліографічний покажчик "Лесезнавство у працях науковців та студентів СНУ 
ім. Лесі Українки", який  продовжує серію бібліографічних видань "Леся 
Українка в дослідженнях і критиці". У ньому подаються відомості про те, яким 
був внесок викладачів, аспірантів та студентів Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки у розробку досліджень життя і 
творчості Лесі Українки протягом 2005–2015 рр. 
До покажчика увійшли книги, наукові статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях. 
Інформацію розміщено за хронологією, в межах року – порядок 
алфавітний.  
Допоміжний апарат видання включає "Іменний покажчик" (перелік 
прізвищ осіб, які є авторами праць та які зустрічаються у їх назвах) та 
"Покажчик назв" (алфавітний перелік окремих назв творів Лесі Українки та 
назви збірок поетеси). 
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. 
Посібник може бути корисним викладачам, студентам-філологам та усім, 
хто цікавиться життям та творчістю Лесі Українки. 
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Лесезнавство у працях науковців та студентів СНУ ім. Лесі Українки (2005-
2015 рр.) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 208 
назв ; імен. покажч. ; покажч. назв. – (Леся Українка в дослідженнях і критиці). 
 
Подано бібліографічні матеріали про розвиток лесезнавства в 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 2005-2015 
років. До покажчика увійшли книги, наукові статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях.  
ББК  72(4УКР-4ВОЛ)я1+83.3(4УКР)5-8я1 
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2005 
1. Балабуха Н. Казки Лесі Українки в контексті жанрового дискурсу / Н. 
Балабуха // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 246–261. 
2. Богдан С. К. Листування як визначальний елемент мовленнєвої діяльності 
Лесі Українки / С. К. Богдан // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 291–315. 
3. Бублейник Л. В. Концепт море в ліриці Лесі Українки / Л. В. Бублейник // 
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 281–290. 
4. Вишневська О. А. Кримські мотиви Адама Міцкевича та Лесі Українки в 
парадигмі романтизму / О. А. Вишневська // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 
11–19. 
5. Голоюх Л. В. Лексико-семантичні поля порівнянь : (на матеріалі поезій 
Лесі Українки) / Л. В. Голоюх // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 379–386. 
6. Данилюк Н. О. Народнопоетична лексика у словникові мови Лесі 
Українки / Н. О. Данилюк // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 387–396. 
7. Данилюк-Терещук Т. Творчість Лесі Українки в дослідженнях Віктора 
Петрова / Т. Данилюк-Терещук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 519–524. 
8. Златогорська Л. Доля нащадків козацького роду за драматичною поемою 
Лесі Українки "Бояриня" / Л. Златогорська // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 
185–193. 
9. Колошук Н. Г. Інтелектуальний конфлікт у драматургічній поетиці Лесі 
Українки / Н. Г. Колошук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 127–136. 
10. Констанкевич І. М. Леся Українка в колі наукових інтересів М. Драй-
Хмари: до проблеми літературних традицій / І. М. Констанкевич // Леся 
Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 509–518. 
11. Костусяк Н. М. Семантико-синтаксичні ознаки називного та знахідного 
відмінків : (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня") / Н. М. 
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Костусяк // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 459–471. 
12. Левчук Т. П. Засоби модифікації вірша у драматургії Лесі Українки / Т. П. 
Левчук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 221–231. 
13. Мірченко М. В. Статус ускладненого речення (на матеріалі поетичних 
творів Лесі Українки) / М. В. Мірченко // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 
472–478. 
14. Оляндер Л. К. Методологічні засади критичної спадщини Лесі Українки 
та сучасні концепції / Л. К. Оляндер // Леся Українка і сучасність : зб. наук. 
пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 64–71. 
15. Павленко Л. П. Лексичні словосполучення в системі номінативної 
деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини 
Лесі Українки) / Л. П. Павленко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 417–423. 
16. Пасічник І. А. Семантичні групи одно-, тривалентних прикметникових 
предикатів (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) / І. А. Пасічник // 
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 424–432. 
17. Приймачук Л. Драматургія Лесі Українки на сцені Волинського 
драмтеатру (за матеріалами преси) / Л. Приймачук // Леся Українка і 
сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2005. – Т. 2. – С. 540–548. 
18. Сташенко Н. Г. З історії вивчення творчості Лесі Українки в Луцькому 
державному педінституті імені Лесі Українки (1951–1993 рр.) / Н. Г. 
Сташенко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 551–568. 
19. Хмелюк М. М. Тема весни в ліриці Лесі Українки / М. М. Хмелюк // Леся 
Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 262–270. 
2006 
20. Богдан С. К. Родинне спілкування Косачів: етикетні стереотипи в 
епістолярних текстах / С. К. Богдан // Леся Українка і сучасність : зб. наук. 
пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 46–61. 
21. Бублейник Л. В. Астральна лексика в поезіях Лесі Українки / Л. В. 
Бублейник // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 62–71. 
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22. Голоюх Л. В. Естетична функція порівнянь у "Лісовій пісні" Лесі 
Українки / Л. В. Голоюх // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 114–124. 
23. Колошук Н. Г. Інтелектуальний конфлікт у драматургії Лесі Українки : / 
Н. Г. Колошук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-
т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 203–219. 
24. Костусяк Н. М. Комунікативні ознаки категорії відмінка (на матеріалі 
поезії Лесі Українки) / Н. М. Костусяк // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 
220–234. 
25. Левчук Т. П. Дискурс античної поетики в драмі Лесі Українки / Т. П. 
Левчук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 268–277. 
26. Ляснюк О. Л. Харизма як складова психологічного портрета Лесі 
Українки / О. Л. Ляснюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Дні 
науки" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18–22 квіт. 2006 р.) : зб. тез та 
доп. та повідомл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – С. 
139–142. 
27. Межов О. Г. Порівняльні синтаксеми і підрядні конструкції в поетичних 
творах Лесі Українки / О. Г. Межов // Леся Українка і сучасність : зб. наук. 
пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 291–
301. 
28. Оляндер Л. К. Світоглядні проблеми в "Лісовій пісні" Лесі Українки / Л. 
К. Оляндер // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 327–336. 
29. Семенюк Л. С. Ірраціональні мотиви поезії Лесі Українки й розвиток 
традицій бароко в українській літературі / Л. С. Семенюк // Леся Українка і 
сучасність : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2006. – Т. 3. – С. 390–402. 
30. Семенюк Л. С. Фольклористичний доробок Лесі Українки в оцінках 
сучасних учених / Л. С. Семенюк // Наш ун-т. – 2006. – 23 лют. – С. 10–11. 
31. Сірук В. Г. Наративна стратегія "малої" прози Лесі Українки / В. Г. Сірук 
// Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 8–14. 
32. Сташенко Н. Г. "Відгуки життя..." : Леся Українка і родина Старицьких 
(за спогадами і листуванням) / Н. Г. Сташенко // Леся Українка і сучасність : 
зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 
411–434. 
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33. Сташенко Н. Г. Волинський науково-дослідний центр вивчення творчості 
Лесі Українки / Н. Г. Сташенко // Наш ун-т. – 2006. – 23 лют. – С. 9. 
34. Сташенко Н. Г. З історії вивчення творчості Лесі Українки у 
Волинському державному університеті імені Лесі Українки (Луцькому 
педагогічному інституту імені Лесі Українки) / Н. Г. Сташенко // Наш ун-т. 
– 2006. – 23 лют. – С. 3–5. 
35. Яблонська О. В. "Леся Українка, її життя, громадська діяльність і 
поетична творчість" А. Музички : методологія, історико-культурний 
контекст / О. В. Яблонська // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 487–516. 
2007 
36. Балабуха Н. В. Казка "Метелик" Лесі Українки в контексті модернізму / 
Н. В. Балабуха // Волинь філологічна: текст і контекст / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література 
для дітей та юнацтва. – С. 45–58. 
37. Матюк О. Фольклор Волині в записах Лесі Українки / О. Матюк // 
Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : І Міжнар. 
наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 18–19 квіт. 2007 р. – Луцьк, 2007. – 
Т. 2. – С. 170–171. 
38. Огнєва О. Д. Східні стежки Лесі Українки : (статті та матеріали) / 
О. Д. Огнєва. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 236 с. 
39. Савчук В. А. До історії збирання і публікацій листів Лесі Українки / В. 
А. Савчук // Наук. вісн. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. 
– № 9 : Філологічні науки. – С. 124–130. 
40. Яблонська О. В. Поетичний образ Лесі Українки в художньому каноні 
дитячої літератури Волині / О. В. Яблонська // Волинь філологічна: текст і 
контекст / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : 
Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 38–44. 
2008 
41. Андрощук Н. С. Пунктуація як елемент семантичної структури 
поетичної збірки Лесі Українки "На крилах пісень" / Н. С. Андрощук // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2008. – № 10 : Філологічні науки : Мовознавство. – С. 5–
11. 
42. Аркушин Г. Л. Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна 
проблема / Г. Л. Аркушин // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 
299–306. 
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43. Богдан С. К. Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело 
реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів 
комунікантів : Агатангел Кримський / С. К. Богдан // Леся Українка і 
сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – 
Луцьк, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 315–337. 
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